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Sta te ot J( aine 
Dete _ _ M-_)J_~ 
Name • . ·rr-· J..t/.~ .. ......... ..... ,., ,,.,.,,,., 
Street Address ,., .. . ~. k. ..... ,., ..... ..... . , ... ,, ... • 
Cit;/ or 11 own • .. ... ~ .... . . . ............... .. ... . .. . ....• 
How lo n:; i n U:iitE::d ~tates ... . • J.7-F .. IJ.ow lons in Main e .'J.7~ 
Born in.~.M .. ~.~il'i lJ,. n a te of Eirth .~ .;../z . . Lf.1.9 
If m£i r rieL.t , :10\·1 n,an:i.- c;.1i l 6.ren ., • • Q ....• Occupation .. ,R.~ ... , 
Name of c mr lo y e1' •. . . . . . ...••.. ~ . . P.~ ,r!p. : .. ,, ...... ,, • 
( Pr6se n t o r l :E. st ·) . · 1 t:J" . /2~--V,A~L \.,- _ · · 
Address of c::-,1p .l. oy.:ir •• • ••••• ,, ••••• , w .- • • rrrtf -. ,· . ,. , /'.J';l..~. • • · • 
:..:n6 lish., •. , • Spea k , r ., . , rtG8 d , ·~ ·,•.Writer .. , • 
Other) l &~i gua t~0 s . ~ ...... , .. .. "' - .•.. , ............. , . • • • · · ·, · • 
r a v e you r.·.bC:.e L;,:i=, l.i.c: at:i.on f or cit:Lzenship ?., .• -.~·· · ······· · · 
Have yol-\ l; V81' haL mili ts1·y .::ie r vi c :, ? , ........ ~, ... .. , ..... .. 
If s o , w} !. c 1 · e ? • • ~ . . . . . . . • . . . • . , . . • • . \~'he 11 ? • .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . • • 
Sis na tu r e • , • /fi' 1.J. .. i , ~,.,,-,.,.""". . . ... . 
vvitr!ess . 'rr~ .i,~. , ..... ... , 
